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NOTICIAS 
El fallecimiento de D. Marcelino Menéndez Pelayo ha  producido á 
esta Academia, por doble motivo, el m&s profundo sentimiento. No es 
solamente la desaparición del insigne escritor que estudió con tan sin- 
gular maestría la historia literaria catalana, sino la perdida irrepara- 
ble de uno de los más antiguos socios corrospondientes, nombrado por 
unanimidad en 1878, y que concurrió en representación de IR. Acade- 
mia de la Historia á aquella sesión solemne que nuestra Corporación 
celebró en 10 de abril de 1887. presidida por el Exomo. Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, para honrar la msmoria de Mil& y Footanals. 
En sesión de '21 de mayo esta Academia acordb hacer constar en 
acta el pesar que ha experimentado por la n-uerte del eminente poli- 
g r d o  y comuoiearlo á la familia y al seaor Alcalde de Santander. . 
De dicha Alcaldía se ha recibido la siguiente comunicaciiin: =Al- 
caldía de Santander. - El ~ x c m o . ' ~ ~ u n t a m i e n t o  que tengo el honor 
de presidir, en sesión celebrada el día 29 del corriente, acordó dar 
á V. E. las gracias más expresivas por sus nobles sentimientos hacia 
' 
esta Capital al asociarse con ella al duelo por la muerte del ilustre po- 
ligrafo santaudcrino Meu&udcz Pelayo. Lo que me honro en comuni- 
car á V. E. en cumplimiento del expresado acuerdo. Dios guarde 
á V. E. muchos aiios. Santander 1.' de junio de 1912. Angel Llore- 
che. Seilor Presidente de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona.~ 
El muy erudito historiógralo y canónigo de la catedral de Valen- 
cia D. Roque Chabás, correspondiente de esta Xeal Academia, ha 
fallecido en Denia el 23 de abril. Consta en acta el sentimiento de la 
Corporación por esta perdida. 
Acaba tambikn esta Aoadernia de experimentar otra perdida irre: 
parable con la muerte ocurrida en Madrid del socio correspondiente 
D. José Leopoldo Feu. En 1863 fue nombrado socio de niimero, y en 
la sesión pública inaugural celebrada el 29 noviembre 1868, ley6 un 
notable discurso sobre =La tradición de los pueblos literaria, filosófica 
y socialmente considerada.. Posteriormeute trasladó su domicilio á 
Madrid y pasó A la clase de acadérnico correspondiente. Se ha hecho 
constar en acta el sentimiento de la Corporación por la muezte.:del se- 
iior Feu. 
E n  lacitada sesi6n ordiqaria de 21 .de mayo leyó e l  Sr. .Miret y 
S.ano un est,udio hiat~rico.referente..i la prudencia y espíritu justiciero 
del rey Jaime 11 de Cntalunya-AragOn. 
-En la propia sesión fub. nombrado acadbmico correspondiente:Mo- 
sbn~Juau Avinyó y Audrbu, pirroco de San Salvador de Cabrera del 
Paiiad&s. 
Del Director de la ~ibl ioteca Municipal de Francfort se ha recibi- 
do la siguiente comunicaci0n: aFraukfurt am Main, 4 juni 1912. Hier- 
mit gestatte ieh mir, der Real Academia de Buenas Letras de Baroelo- 
na die ergebene Bitte zu uuterbreiteu, der Stadtbibliothek Frankfurt 
am Maiu ihre seit 1896 ersohieneneu und die iu Zuknuft erscheinen- 
den *Jfemorias..und aBoletiua? senden zu wollen. Als Tausobobjekt 
stchen zur Verfüguug: 1; Jahrbuch des Freien Deutschen Hochs- 
tifts 1902 11. 2; Jahresbericht des Vereius für Geographie nnd Statistik, 
fast Iückenlos aeit 1836. Iu vorzüglioher Hoohachtung, Der Dircktor 
der Stadtbibliothek, Dr. Ebrard. An die R. Academia de Buenas Le- 
tras d e  Barcelona.» 
La Academia ha. aceptado con especial satisPacci6n el cambio 
propnesto. 
OBRAS RECIBIDAS: Institut catalci de les a+.ts del Llibre: facslmil 
de la G?iamdtica & E n  Mates, estampada a Barcelona ab l a  data del 
any  1468 y noticies ilustratives de la  sava celebritat, escrites per .a- 
dalt Canibell (Barce:ona; 1906). - Annali dell'lslaw~ compilati da  
Leone Caetanil, prtncipe di Z'eano, vol. 1 (hlilano, 1906). - I primi 
infiussi d i  Dante, del Petrarca e del Boccaccio suEla latteratura epa- 
. gnuola con uppendicidi documenti inediti, por Doth Bernar Sanvisen- 
ti (Milano, 1902). - Letteratura spagnziola, manual Hoepli, serie cicn- 
t'itica XXXIII, por B. Sauviseuti (Milano, 1.907). - Un giudizio nuovo 
su Cristoval de Castillejo ne'suoi rapporti coll'ita@ania.mo spag~uolo, 
por B. Sanvisenti (Torino, 1901). - Apuntes sobre la  leyenda biogrilfl- 
ea de Macfas, por B. Sanvisenti (BErgamo, 1904). - S u  le fonti e la  
patria del =Cu+,ial y Guelfa., por B. Sanvisenti, extracto de &tudi 
Medievalis ( ~ & i n o ,  1904). - Al maq.gen de ?m discurso (el R. P. Sabi- 
no IW. Lozano, O. P., en el Congreso de.apologdtica celebrado en Vich), 
por el Dr. Salvador Bove, Pbro., canónigo Magistral de Urgel (Seo de 
Urgel, 191j).'- Cristiana, novela de costumbres espafiolas, por 
J. Vancells y Marques (Barcelona, 1912). -La representación arago- 
nesa en l a .  Junta Central Suprema. 1808-1810, por' Pedro Lon- 
gis ,  Pbro., tomo VI1 de la Co,iección de documentos para el estudiode 
la Historia de Aragón (Zaragoza, 1912). - 81s arxius pawopuials, la  
seva importancia, ordenacid, classificació y catalogació, por Antonio 
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Vil& y Sala, Pbro. (Manresa, ' 1912). - Joc7ls ESorals de Barcelona, 
any L I V  de llur restazcracid (Barcelona, 1912). -Los socialistas pin- 
tudos por si mismos, por Eneelbert Kaser, versión española. de  D. Mi .  
ral  (Madrid. 1912). - Report o n  the progress and condition of the U. S. 
Nitional Museum fol. the yeav.endihgjzcne 30, 1911 (Washington, 191 2, 
Smitbsoniain Institution). - Bulzac, le8 nzeilleures pages, introdzcction 
de Ch. Dhfossez (Tourcoing, 1912). - La República de Panamd, 
por Julio Jover (Rlataró, 1912). - Arxiu d'Estudis del Centre Excur- 
sionista de Terrassa. any  1, núms. 1.111 (Tarrasn, 1911). - Bzctlletl 
del Centre Escursionista de la Comarca de Bnges. núm. 52 (Wanre- 
sa, 1911). -Memorias de la  Real Academia de 'Ciencias y Artes de 
Barcelona, vol. X :  núm. 4, ~Vudernismo arquitectdnico, por D. Josh 
Domknech; núm. 5, Sobre la pvesencia de la eillitra striatula= en 
u n a  gruta prehist6rica de Cataluíla, por D. Arturo Bofill; núm. 6, 
Valor más p~obable del equivalente mecánico del calor, por D. Luis 
Canalda; núm. 7, L a  l.lnen y los estilos, por D. Luis Masriera; núm. 8, 
Sobre la qudmica de las esencias. por D. Agnstin Murua (Barcelo- 
na,  1912). - L a  Ilustracidn gallega, núms. 21-25 (Vigo, 1912). .- Ri- 
bliothBque de l'dcole des Clkartes, tomo 73 (París, 1912). - Sulletin de 
la classe des Lcttres at des Sciences morales et politipues et de la classe 
des BealcxArts de 1'Acaddmie Royale de Belgique (Bruxelles, 1912). - 
Ls Moyen Age, veuue d'histoive et dephilologie, 11 serie, tomo 16 (Pa- 
rís, 1912). - Analecta Bollandiana, torno 31 (Bruxelles, 1911). - Bo- 
letin da  Associa$ao dos Arcl~eologos Portuguezes tomo 12, quinta 
serie, núms. 1-6 (Lisboa, 1911). - Anales del Museo Nacionul de 
Arqueologla, Ilistoria y Etnologta de Mdxico, tomo 111 (Mhxico, 1 Y 12). 
- Archivio della R. Societd Romana di Storia patria, vol. ;!4 (Ltnina. 
1911). - A~chivio Storico fi¿ciliano, año 36. fasciculo 1-2 (Pavler1110, 
191 1). - Ai.chiuio Storicoper la Sicilia Ovienfale, riRo S, Y~~rcículo 3
.(Catania, 194 1): - CArchiginnasio, bullefino rl~llrr biblir>teca comunnle . 
di Rologna, año 6 ,  núm. 45 (Bologna, 191 1 ) .  - Buliafirro dellapzcblica- 
zioni italiane ricevute per diritto di stampr.t nsllrc Biblioteca Nazionale 
Centrale di.Firenze (1912). 
